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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI 
PECAHAN DENGAN STRATEGI PEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA 
BAGI SISWA KELAS VIIA SMP NEGERI 2 GATAK SUKOHARJO  
 
Ririn Haryani, A41009090, Program Studi Pendidikan Matematika  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 98 halaman 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika dengan penerapan strategi pembelajaran 
tutor sebaya di kelas VIIA SMPN 2 Gatak Sukoharjo. Penelitian ini termasuk 
jenis PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek dalam penelitian ini adalah guru 
dengan siswa kelas VIIA SMPN 2 Gatak Sukoharjo. Siswa sebagai penerima 
tindakan berjumlah 32 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi 
observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data 
dilakukan dengan metode alur, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
hasil belajar siswa siswa pada pokok bahasan bilangan pecahan. Hal ini dapat 
terlihat dari : 1) Menjawab pertanyaan yang diberikan guru sebelum tindakan 
18,75% dan diakir tindakan mencapai 65,63%. 2) Menerangkan materi kepada 
siswa lain sebelum tindakan 9,38% dan diakir tindakan mencapai 59,38%, 3) 
Nilai siswa diatas rata-rata kelas sebelum tindakan 31,25% dan diakir tindakan 
mencapai 87,5%. 4) Nilai siswa yang tuntas ≥ 75 sebelum tindakan 15,63% dan di 
akhir tindakan 81,25%. Berdasarkan data hasil dari penelitian dapat disimpulkan 
bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran Tutor Sebaya dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa.  
 
Kata kunci : Tutor Sebaya, Hasil Belajar Siswa. 
 
  
 
 
